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男
尊
女
卑
に
よ
り
女
子
は
〟
(
2
)
動
も
す
れ
ば
轍
ち
答
を
得
″
る
よ
う
に
な
っ
た「
ト
ー
テ
ム
」
社
会
の
中
国
女
性
の
生
活
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
は
本
書
の
論
じ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
本
書
は
有
史
時
代
を
以
て
そ
の
始
ま
り
と
す
る
。
上
古
時
代
は
蛮
夷
に
遠
か
ら
ず
、
故
に
女
子
は
、
た
だ
男
子
の
奴
隷
と
し
て
認
め
ら
れ
た
だ
け
だ
。
こ
の
観
念
に
よ
り
多
少
の
哲
理
を
つ
-
っ
た
。
天
道
は
乾
な
り
地
道
は
坤
な
り
、
乾
は
陽
な
り
、
坤
は
陰
な
り
。
陽
は
男
と
な
り
、
陰
は
女
と
な
る
。
故
に
男
性
は
剛
に
応
じ
、
女
性
は
柔
に
応
じ
る
。
男
子
は
主
動
的
、
女
子
は
受
動
的
だ
。
こ
の
哲
理
は
見
た
と
こ
ろ
、
浅
薄
で
お
か
し
い
が
、
呈
図
ら
ん
や
そ
れ
が
結
局
三
千
年
来
の
歴
史
を
支
配
し
、
今
日
に
至
る
も
余
勢
な
お
あ
り
、
女
子
の
不
幸
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
本
書
は
た
だ
こ
れ
ら
の
不
幸
な
史
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
系
統
立
て
て
で
き
る
だ
け
書
き
出
し
、
今
後
の
中
華
民
国
の
女
性
に
、
そ
の
生
活
の
向
か
う
べ
き
或
い
は
避
け
る
べ
き
と
こ
ろ
を
知
ら
し
め
る
ば
か
り
で
あ
る
。
乾
坤
陰
陽
の
観
念
は
、
最
初
か
ら
そ
ん
な
に
整
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
男
性
が
女
性
に
戦
勝
し
、
社
会
が
男
性
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
こ
れ
ら
の
哲
理
が
運
に
応
じ
て
生
じ
た
。
こ
の
社
会
が
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
宗
法
社
会
で
あ
る
。
宗
法
社
会
の
中
で
、
最
も
特
殊
か
つ
最
も
不
平
等
な
観
念
は
、
す
な
わ
ち
婦
人
が
「
子
」
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
子
と
は
繁
殖
養
育
の
意
で
あ
り
、
男
子
の
尊
称
で
あ
り
、
子
々
孫
々
に
伝
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
。
婦
人
と
は
人
に
伏
す
る
に
過
ぎ
ず
、
夫
人
と
は
人
を
扶
け
る
に
過
ぎ
な
い
。
人
と
は
第
三
者
つ
ま
り
他
人
だ
か
ら
、
婦
人
は
他
人
に
伏
す
る
者
だ
。
夫
人
は
他
人
を
扶
助
す
る
者
で
、
自
ら
は
独
立
性
を
も
た
な
い
。
「
女
子
」
も
子
と
称
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
す
で
に
男
子
の
「
子
」
と
同
じ
で
は
な
い
。
『
大
戴
躍
記
』
〔
(
3
)
「
本
命
」
〕
に
「
女
は
如
な
り
、
子
は
撃
な
り
。
女
子
は
男
子
の
教
え
の
如
-
し
て
、
そ
の
義
理
に
長
ず
る
者
を
言
う
な
り
。
故
に
之
れ
を
婦
人
と
謂
う
。
」
と
あ
る
。
こ
の
観
念
に
よ
り
、
女
子
に
人
格
が
な
-
た
だ
男
子
に
依
っ
て
人
格
を
成
す
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
陰
は
卑
し
-
自
ら
専
ら
に
す
千明城葛
る
を
得
ず
、
陽
に
就
き
て
之
れ
を
成
す
。
」
(
『
白
虎
通
』
「
嫁
姿
篇
」
)
で
あ
る
。
女
子
の
一
生
の
最
高
の
目
標
は
、
嫁
に
行
-
こ
と
だ
。
故
に
婦
人
に
は
名
が
な
-
、
男
子
の
姓
と
結
ん
で
名
と
す
る
。
婦
人
に
は
謡
が
な
-
、
よ
っ
て
夫
の
爵
を
以
て
謡
と
す
る
。
社
会
的
な
地
位
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
嫁
ぐ
前
は
父
に
従
い
、
嫁
い
で
か
ら
は
夫
に
従
い
、
夫
が
死
ね
ば
子
に
従
う
。
家
庭
で
の
地
位
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
女
子
を
束
縛
し
、
反
抗
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
更
に
各
種
の
風
俗
、
道
徳
、
教
条
、
信
仰
を
作
り
、
女
子
を
抑
圧
し
訓
練
す
る
。
そ
の
結
果
、
女
子
の
能
力
は
ま
す
ま
す
弱
-
な
り
、
地
位
は
ま
す
ま
す
低
-
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
更
に
女
子
を
軽
視
し
、
女
子
自
身
も
ま
た
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
た
だ
自
ら
を
軽
-
嬢
し
い
者
と
考
え
る
ば
か
り
だ
。
因
果
は
め
ぐ
っ
て
女
子
は
遂
に
十
八
層
地
獄
に
堕
ち
、
自
ら
は
い
上
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
男
尊
女
卑
の
観
念
は
、
遂
に
鉄
の
桶
の
ご
と
く
鋳
固
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
「
乃
ち
男
子
を
生
む
、
載
ち
之
れ
を
林
に
寝
ね
し
む
、
裁
ち
之
れ
に
裳
を
表
せ
、
載
ち
之
れ
に
埠
を
弄
せ
し
む
。
乃
ち
女
子
を
生
む
、
載
ち
之
れ
を
地
に
寝
ね
し
め
、
載
ち
之
れ
に
視
を
表
せ
、
裁
ち
之
れ
に
瓦
を
弄
せ
し
む
。
非
な
く
儀
な
く
、
惟
だ
酒
食
の
み
是
れ
を
議
る
。
父
母
に
催
い
を
話
す
無
け
ん
。
〔
男
子
が
生
ま
れ
た
ら
、
寝
台
に
寝
せ
、
裳
を
着
せ
、
瑞
玉
で
遊
ば
せ
る
。
女
子
が
生
ま
れ
た
ら
、
床
に
寝
せ
、
産
着
を
着
せ
、
糸
巻
き
で
遊
ば
せ
る
。
女
子
は
人
か
ら
答
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
別
に
褒
め
ら
れ
る
こ
と
も
要
ら
な
い
。
た
だ
酒
食
の
こ
と
に
勉
め
、
父
母
に
心
配
を
I
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
。
〕
」
〔
『
詩
経
』
「
小
雅
」
「
斯
干
」
〕
こ
の
部
分
を
班
昭
は
〔
『
女
誠
』
「
卑
弱
」
に
〕
解
釈
し
て
い
う
。
「
之
れ
を
林
下
に
臥
す
と
は
、
(
4
)
明
ら
か
に
其
れ
卑
弱
に
て
下
人
な
り
。
之
れ
に
瓦
樽
を
弄
せ
し
む
と
は
、
明
ら
か
に
其
れ
労
主
の
執
勤
に
習
う
な
り
。
斉
し
-
先
君
に
告
ぐ
と
は
、
明
ら
か
に
当
主
の
祭
把
を
継
ぐ
な
り
。
三
者
は
蓋
し
女
人
の
常
道
、
礼
法
の
典
教
な
り
。
〔
女
子
を
床
に
寝
せ
る
と
は
、
女
子
は
力
が
な
-
奴
隷
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
、
女
子
に
糸
巻
き
で
遊
ば
せ
る
と
は
、
勤
勉
な
妻
の
勤
め
に
習
う
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し
、
斉
し
-
先
君
に
告
ぐ
と
は
、
主
人
が
祭
把
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
明
ら
か
に
示
す
。
こ
の
三
つ
は
思
う
に
、
女
子
の
正
し
い
道
で
あ
り
、
礼
法
の
教
え
で
あ
る
。
〕
」
〔
『
女
誠
』
「
卑
弱
」
〕
彼
女
に
よ
る
と
、
女
子
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
る
や
、
す
ぐ
こ
れ
ら
の
教
訓
を
与
え
て
お
い
て
、
将
来
永
遠
に
己
の
地
位
を
脱
け
出
し
て
、
職
分
以
外
の
こ
と
を
し
よ
う
と
い
う
考
え
を
起
こ
さ
せ
な
い
。
し
か
し
私
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
挙
動
は
、
実
に
女
子
へ
の
嫌
悪
感
が
あ
る
と
恩
う
。
女
子
は
卑
棲
だ
か
ら
、
先
祖
の
跡
を
承
け
て
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
し
き
り
に
拘
束
を
加
え
な
け
れ
ば
、
一
度
し
-
じ
っ
た
ら
、
先
祖
父
母
の
恥
に
な
る
。
誰
が
女
を
産
み
た
い
だ
ろ
う
か
?
だ
か
ら
生
ま
れ
出
る
や
彼
女
を
床
に
寝
せ
、
し
ば
ら
-
は
目
も
-
れ
な
い
で
お
い
て
、
後
に
な
っ
て
憎
々
し
げ
に
非
難
が
ま
し
-
、
「
非
な
-
儀
な
-
、
惟
だ
酒
食
の
み
是
れ
を
議
る
。
父
母
に
催
い
を
話
す
無
け
ん
。
」
と
言
う
の
だ
!
こ
の
よ
う
な
説
教
は
、
全
-
嫌
悪
感
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
仮
に
教
訓
の
意
味
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
『中国婦女生活史』
生
ま
れ
た
て
の
嬰
児
に
何
が
わ
か
る
だ
ろ
う
?
〔
『
樺
名
』
「
樺
長
幼
」
に
よ
る
と
〕
青
徐
二
州
で
は
女
を
始
と
い
う
。
愈
理
初
は
「
(
5
)
始
、
件
な
り
。
始
め
生
ま
れ
し
時
、
人
の
意
は
喜
ば
ず
、
件
件
然
た
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
事
実
に
と
て
も
近
い
。
女
子
は
生
ま
れ
た
時
に
人
か
ら
喜
ん
で
も
ら
え
な
い
だ
け
で
な
-
、
成
人
し
て
か
ら
も
至
る
所
で
差
別
を
受
け
る
。
世
間
で
悪
い
こ
と
が
起
き
れ
ば
、
全
て
婦
人
の
せ
い
に
さ
れ
る
。
し
か
も
婦
人
が
悪
い
こ
と
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
み
な
定
ま
っ
た
運
命
が
あ
り
、
天
候
や
識
緯
〔
前
漠
末
か
ら
後
漠
に
か
け
て
流
行
し
た
識
記
、
経
書
(
未
来
や
吉
凶
禍
福
を
予
言
し
た
書
物
)
〕
で
わ
か
る
。
『
汲
家
周
書
』
〔
「
時
訓
解
」
〕
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
が
、
実
に
面
白
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
一
年
の
う
ち
季
節
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
時
節
に
合
っ
た
現
象
が
あ
り
、
も
し
そ
の
現
象
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
婦
人
は
よ
か
ら
ぬ
こ
と
を
す
る
と
い
う
。
そ
の
幾
つ
か
の
現
象
と
は
?
一
、
春
分
の
日
、
(
6
)
元
烏
〔
燕
の
異
名
〕
至
ら
ず
ん
ば
、
婦
人
信
な
ら
ず
〔
嘘
を
つ
-
〕
。
二
、
清
明
ま
た
五
日
、
虹
見
え
ず
ん
ば
、
婦
人
萄
乱
た
り
〔
淫
ら
に
な
る
〕
。
三
、
立
冬
ま
た
五
日
、
稚
大
水
に
入
ら
ず
ん
ば
、
国
に
淫
婦
多
し
。
四
、
小
雪
の
日
、
冬
虹
蔵
ま
ら
ず
ん
ば
、
婦
専
一
な
ら
ず
。
五
、
大
寒
の
日
、
鶏
乳
し
〔
卵
を
生
み
〕
始
め
ず
ん
ば
、
淫
(
6
)
婦
男
を
乱
す
。
い
っ
た
い
「
虻
」
「
稚
」
「
鶏
」
「
元
烏
」
が
人
と
ど
ん
な
関
係
が
あ
る
の
か
?
婦
人
の
貞
、
淫
、
信
、
乱
は
婦
人
が
自
分
で
制
御
で
き
ず
、
却
っ
て
こ
れ
ら
禽
類
の
与
り
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
か
?
漢
代
は
識
緑
の
説
が
隆
盛
を
極
め
、
烏
煙
痔
気
が
数
千
年
の
思
想
を
す
っ
ぽ
り
覆
っ
た
。
だ
か
ら
今
日
に
至
っ
て
も
、
人
々
は
な
お
多
く
の
迷
信
を
受
け
継
い
で
い
る
。
ひ
と
つ
の
橋
、
城
門
、
城
内
か
ら
城
外
へ
流
れ
る
溝
、
水
門
、
河
口
、
塔
、
峰
は
み
な
そ
の
場
所
の
風
水
と
関
係
が
あ
る
。
最
も
奇
怪
な
の
は
、
こ
の
風
水
と
い
う
の
が
、
と
か
く
女
性
に
は
不
利
な
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
特
に
、
女
性
を
差
別
し
、
軽
視
す
る
社
会
の
あ
り
方
が
窺
え
る
。
女
性
が
差
別
さ
れ
る
以
上
、
何
か
あ
る
と
す
ぐ
答
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
は
い
け
な
い
、
あ
あ
し
て
も
だ
め
だ
、
と
あ
ち
こ
ち
で
過
失
を
答
め
ら
れ
、
そ
れ
を
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
極
端
な
例
を
挙
げ
る
と
、
男
子
が
女
子
に
求
め
る
の
は
、
彼
の
代
わ
り
に
子
供
を
産
む
こ
と
、
但
し
子
供
を
産
む
の
は
一
つ
の
罪
で
、
つ
ま
り
不
浄
な
こ
と
だ
っ
た
。
な
ら
ば
子
供
を
産
ま
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
か
?
子
供
を
産
ま
な
け
れ
ば
「
(
7
)
七
出
」
〔
妻
を
離
縁
す
る
七
つ
の
理
由
。
「
七
去
」
と
も
い
う
。
〕
の
中
に
列
せ
ら
れ
る
。
古
来
女
子
を
制
御
し
て
き
た
道
徳
は
、
全
-
筋
が
通
ら
な
い
!
全
-
不
平
等
だ
!
夫
婦
の
感
情
は
当
然
親
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
相
和
し
、
古
人
も
こ
と
さ
ら
「
(
8
)
相
敬
う
こ
と
賓
の
如
し
」
〔
『
後
漢
書
』
「
廟
公
侍
」
に
あ
る
〕
と
言
っ
た
。
「
相
敬
う
こ
と
賓
の
如
し
」
は
固
よ
り
時
に
は
必
要
だ
が
、
も
し
一
日
中
朝
か
ら
晩
ま
で
「
相
敬
う
こ
と
賓
の
如
し
」
だ
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
親
し
い
情
感
が
湧
-
だ
ろ
う
?
婦
人
は
私
室
に
あ
っ
て
も
、
礼
節
を
か
な
り
守
ら
-tr
千明城葛
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
(
a
>
)
『
韓
氏
外
侍
』
〔
巻
九
〕
に
、
孟
子
の
妻
が
膝
を
立
て
て
座
っ
て
い
た
の
で
、
孟
子
は
彼
女
を
離
嫁
し
よ
う
と
し
た
、
と
あ
る
。
(
S
)
『
列
女
侍
』
〔
「
郷
孟
珂
母
」
〕
に
は
、
孟
子
の
妻
が
私
室
で
肌
脱
ぎ
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
孟
子
は
遂
に
去
っ
て
入
ら
な
か
っ
た
、
と
あ
る
。
女
子
を
蔑
視
す
る
心
理
は
、
自
分
の
女
房
と
い
え
ど
も
、
免
れ
え
な
か
っ
た
。
『
世
説
新
語
』
〔
「
賢
媛
」
〕
に
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
趨
母
、
女
を
嫁
が
す
、
去
る
に
臨
ん
で
之
れ
に
教
え
て
日
-
、
「
慎
み
て
好
き
こ
と
為
す
勿
れ
。
」
と
。
女
日
-
、
「
好
き
こ
と
為
さ
ず
ん
ば
、
将
に
悪
し
き
こ
と
為
さ
ん
と
す
る
か
?
」
と
。
母
日
く
「
好
き
こ
と
尚
為
す
可
か
ら
ず
、
其
れ
況
ん
や
悪
し
き
こ
と
を
や
?
」
と
O
最
も
早
-
は
ォ
)
『
准
南
子
』
に
も
こ
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
意
志
が
な
-
、
縮
こ
ま
っ
て
、
独
立
で
き
ず
、
何
に
従
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
今
日
の
女
性
の
様
々
な
弱
点
は
、
ま
さ
か
女
子
生
来
の
も
の
で
も
あ
る
ま
い
?
数
千
年
来
の
随
習
的
、
教
訓
的
、
心
理
的
あ
り
方
が
養
成
し
た
も
の
だ
!
二
夫
の
心
理
と
妻
の
心
理
の
違
い
女
子
は
嫁
に
行
-
こ
と
を
一
生
の
目
標
と
し
、
そ
の
生
命
を
男
子
に
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
多
-
の
不
平
等
な
待
遇
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
7て
ら
な
い
。
男
子
は
多
妻
が
許
さ
れ
る
が
、
女
子
は
節
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
男
子
は
再
婚
が
で
き
る
が
、
女
子
は
で
き
な
い
。
(
宋
以
前
は
ま
だ
そ
ん
な
に
厳
格
で
な
か
っ
た
)
男
子
は
妻
を
離
縁
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
女
子
は
夫
と
離
婚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
(
漠
代
は
ま
だ
そ
ん
な
に
厳
格
で
な
か
っ
た
)
最
も
奇
怪
な
こ
と
は
、
女
子
の
心
理
は
と
か
-
借
老
同
穴
を
偏
重
す
る
が
、
男
子
の
心
理
は
多
く
古
い
女
房
を
棄
て
、
新
し
い
妻
妾
を
迎
え
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
苦
し
み
は
、
全
く
筆
紙
に
述
べ
つ
く
し
難
い
。
唯
一
の
原
因
は
、
当
然
男
子
が
宗
法
社
会
の
騎
児
で
経
済
権
を
握
っ
て
お
り
、
天
で
も
神
で
も
あ
る
か
ら
な
の
だ
。
男
子
が
自
由
に
妻
を
離
縁
す
る
の
は
、
次
の
三
つ
の
原
因
に
他
な
ら
な
い
。
一
、
子
供
が
で
き
な
い
。
二
、
容
色
が
衰
え
寵
愛
を
失
う
。
三
、
男
子
が
出
世
し
、
勢
力
の
あ
る
者
が
彼
に
再
婚
を
迫
る
。
女
子
の
方
が
受
け
る
苦
し
み
と
い
え
ば
、
怨
ん
だ
り
憎
ん
だ
り
、
夫
の
同
情
を
待
ち
望
ん
だ
り
、
荘
然
と
し
た
り
、
し
か
も
帰
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
い
ず
れ
も
い
さ
さ
か
一
度
に
離
れ
が
た
い
恩
い
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
女
性
の
「
一
た
び
之
れ
と
斉
わ
ば
、
終
身
改
め
ず
〔
一
度
一
緒
に
な
っ
た
ら
、
一
生
変
わ
ら
な
い
〕
」
心
理
が
窺
え
る
。
ま
た
一
朝
に
し
て
棄
て
ら
れ
、
帰
依
す
る
と
こ
ろ
も
な
い
と
い
う
苦
況
に
陥
ら
せ
る
、
社
会
の
女
性
に
対
す
る
酷
い
仕
打
ち
も
見
て
取
れ
る
。
随
意
に
幾
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
『中国婦女生活史』
二
婦
人
に
子
供
が
で
き
な
い
た
め
に
棄
て
ら
れ
る
例
商
陵
牧
子
の
「
別
鶴
操
」
〔
『
楽
府
詩
集
』
「
琴
曲
歌
解
」
〕
に
い
う
。
婿
帝
比
翼
今
隔
天
端
比
翼
烏
〔
雌
雄
共
に
一
目
一
翼
で
、
一
体
と
な
っ
て
飛
ぶ
烏
。
転
じ
て
仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
〕
が
今
、
天
の
端
と
端
に
引
き
離
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
山
川
悠
遠
今
路
漫
漫
二
人
の
問
は
山
川
に
隔
て
ら
れ
、
道
は
遠
く
は
て
し
な
い
摸
衣
不
来
今
食
忘
餐
衣
を
手
に
取
り
眠
れ
ず
、
食
事
も
忘
れ
た
夫
色
衰
而
愛
絶
信
古
今
共
有
之
傷
親
猿
之
無
情
恨
胤
嗣
之
不
滋
甘
投
身
而
同
穴
終
百
年
之
常
期
信
無
子
而
庶
出
自
典
稽
之
常
度
悲
谷
風
之
不
答
怨
音
大
之
忽
故
そ
も
そ
も
容
色
が
衰
え
て
愛
が
絶
え
る
こ
と
は
た
し
か
に
昔
も
今
も
あ
る
も
の
孤
独
で
身
寄
り
の
な
い
の
が
悲
し
-
跡
継
ぎ
の
で
き
な
い
の
が
恨
め
し
い
死
ん
で
共
に
同
じ
墓
に
入
る
こ
と
を
望
み
百
歳
ま
で
一
緒
に
と
思
っ
て
い
た
の
に
た
し
か
に
子
供
が
で
き
な
け
れ
ば
、
出
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
そ
れ
は
定
ま
っ
た
綻
の
よ
う
な
も
の
「
谷
風
」
の
応
え
な
し
が
悲
し
-
昔
の
人
が
古
い
女
房
を
大
事
に
し
な
か
っ
た
の
を
怨
む
牧
子
は
妻
を
要
っ
て
五
年
に
な
る
が
子
供
が
で
き
ず
、
父
兄
が
こ
の
た
め
妻
を
離
嫁
し
よ
う
と
し
た
。
妻
が
そ
れ
を
聞
い
て
、
夜
半
に
扉
に
任
凡
れ
て
、
悲
し
げ
な
声
で
泣
い
て
い
た
。
牧
子
は
そ
れ
を
聞
い
て
、
哀
れ
に
思
い
、
琴
を
弾
い
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
。
(
桂
豹
の
古
今
註
に
詳
し
い
)
夫
婦
仲
は
よ
-
て
も
、
子
供
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
父
兄
が
二
人
を
引
き
離
し
、
自
分
も
妻
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
法
社
会
に
お
い
て
家
長
権
が
い
か
に
大
き
-
、
後
継
問
題
が
い
か
に
重
要
だ
っ
た
か
が
わ
か
る
。
曹
T
t
l
の
「
出
婦
斌
」
に
い
う
.
こ
れ
に
よ
る
と
、
女
子
は
自
分
で
も
、
子
供
が
で
き
な
け
れ
ば
出
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て
、
自
分
を
哀
れ
み
、
怨
む
し
か
な
い
が
、
心
で
は
や
は
り
死
ん
だ
ら
夫
と
同
じ
墓
に
入
り
た
い
と
い
う
願
い
が
あ
る
。
夫
が
結
局
許
し
て
-
れ
な
い
な
ら
、
怨
み
を
抱
い
て
去
る
し
か
な
い
。
女
子
が
子
供
が
で
き
な
い
た
め
に
棄
て
ら
れ
る
の
は
、
全
-
の
濡
れ
衣
で
ま
さ
に
無
念
だ
。
現
在
、
普
通
の
医
学
常
識
の
あ
る
人
な
ら
、
子
供
が
で
き
な
い
の
は
、
女
子
だ
け
の
せ
い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
古
代
に
も
、
女
子
が
当
初
子
供
が
で
き
な
い
た
め
に
棄
て
ら
れ
、
再
婚
し
た
後
、
gig
千明城葛
一
転
し
て
子
供
が
産
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
も
子
供
が
で
き
な
い
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
棄
て
れ
ば
、
女
子
の
失
節
を
促
す
こ
と
に
な
る
。
漠
魂
以
前
は
貞
操
が
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
点
は
随
分
見
落
と
さ
れ
て
い
た
。
中
古
〔
上
古
と
近
古
の
間
。
中
国
の
歴
史
区
分
で
は
、
親
告
南
北
朝
、
隔
、
唐
の
時
期
を
指
す
。
〕
以
後
、
人
々
は
み
な
妾
を
要
っ
て
こ
れ
を
補
っ
た
た
め
、
婦
人
が
子
供
が
で
き
な
い
た
め
に
棄
て
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
比
較
的
少
な
く
な
っ
た
。
中
心
有
達
不
達
伊
適
薄
迭
我
畿
誰
謂
茶
苦
其
甘
如
奉
安
爾
新
昏
如
兄
如
弟
⊂⊃
心
な
ら
ず
も
去
っ
て
い
く
逮
-
ま
で
と
は
言
わ
な
い
け
ど
、
あ
ま
り
に
近
い
で
は
な
い
で
す
か
私
を
城
門
ま
で
し
か
送
っ
て
下
さ
ら
な
い
と
は
に
が
な
が
苦
い
と
は
誰
が
言
っ
た
の
私
の
苦
し
み
に
比
べ
た
ら
、
な
ず
な
の
よ
う
に
甘
い
わ
寅
男
は
新
婚
を
楽
し
ん
で
ま
る
で
兄
弟
の
よ
う
に
仲
睦
ま
じ
-
二
、
容
色
が
衰
え
寵
愛
を
失
っ
て
棄
て
ら
れ
る
例
「
谷
風
」
〔
『
詩
経
』
「
邦
風
』
〕
に
い
う
。
習
習
谷
風
以
陰
以
南
覗
勉
同
心
不
宜
有
怒
采
蔚
采
罪
無
以
下
膿
徳
音
L
-
t
追
及
爾
同
死
行
道
遅
遅
そ
よ
そ
よ
と
吹
く
谷
風
時
に
陰
り
時
に
雨
降
る
心
を
合
わ
せ
て
勉
め
励
ん
で
き
た
の
に
怒
る
な
ん
て
ど
う
か
し
て
る
黄
や
非
〔
い
ず
れ
も
か
ぶ
ら
の
類
〕
を
採
る
時
は
根
の
方
だ
け
採
ら
な
い
で
夫
婦
で
交
わ
し
た
言
葉
に
相
違
が
な
け
れ
ば
寅
男
と
死
ぬ
ま
で
一
緒
に
い
れ
た
の
に
道
を
の
ろ
の
ろ
と
気
の
進
ま
ぬ
ま
ま
引
い
た
の
は
二
章
全
十
六
句
だ
。
始
め
の
四
句
は
、
夫
は
私
に
対
し
て
、
こ
ん
な
仕
打
ち
を
す
べ
き
で
は
な
い
、
次
の
四
句
は
、
自
分
は
「
岩
男
と
死
ぬ
ま
で
一
緒
に
い
た
い
」
と
い
う
願
い
、
次
の
四
句
は
い
よ
い
よ
出
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
夫
は
私
を
途
中
ま
で
し
か
送
ら
な
い
が
、
私
は
名
残
惜
し
い
、
最
後
の
四
句
は
、
私
が
苦
し
ん
で
い
る
一
方
で
、
夫
は
新
妻
と
新
婚
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
以
下
彼
女
は
夫
の
「
放
き
を
厭
い
新
し
き
を
喜
む
」
や
、
彼
女
の
昔
の
苦
労
、
二
人
の
仲
の
睦
ま
じ
か
っ
た
こ
と
、
夫
へ
の
怨
恨
な
ど
多
く
を
語
っ
て
い
る
。
王
条
「
出
婦
賦
」
に
い
う
。
『中国婦女生活史』
君
不
篤
今
終
始
柴
枯
夷
今
一
時
心
揺
蕩
今
愛
易
忘
奮
贈
号
棄
之
貴
男
に
は
終
始
誠
と
い
う
も
の
が
な
い
枯
楊
を
楽
し
む
の
も
一
時
の
こ
と
心
は
揺
れ
動
き
変
わ
り
易
-
旧
い
女
房
の
こ
と
は
忘
れ
、
さ
っ
さ
と
棄
て
て
し
ま
'
つ
曹
植
(
:
)
「
出
婦
賦
」
に
い
う
。
悦
新
婚
而
忘
妾
哀
愛
患
之
中
零
恨
無
恵
而
見
西
悼
君
施
之
不
忠
新
婚
生
活
が
楽
し
-
て
私
の
こ
と
は
お
忘
れ
だ
ろ
う
恩
愛
を
哀
し
む
中
、
私
は
落
ち
ぶ
れ
て
い
る
過
ち
の
無
い
の
に
棄
て
ら
れ
た
こ
と
を
恨
み
寅
男
の
恩
恵
が
途
中
で
尽
き
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
憶
昔
来
嫁
君
聞
君
甚
周
旋
及
輿
同
結
髪
値
君
適
幽
燕
孤
魂
託
飛
鳥
両
眼
如
流
泉
流
泉
咽
不
下
寓
里
閲
山
道
及
至
見
君
蹄
君
蹄
妾
己
老
物
情
棄
衰
残
新
寵
方
折
好
昔
寅
男
の
と
こ
ろ
へ
嫁
い
で
き
た
の
を
思
い
出
す
寅
男
は
甚
だ
交
際
が
広
い
と
聞
い
て
い
た
結
婚
し
た
と
恩
っ
た
ら
寅
男
は
幽
や
燕
の
国
に
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
私
の
孤
独
な
魂
は
空
飛
ぶ
鳥
に
託
し
て
両
の
目
に
は
泉
の
如
-
涙
が
溢
れ
た
涙
は
呑
み
込
め
ず
山
道
が
万
里
に
わ
た
っ
て
間
を
隔
て
た
と
う
と
う
童
男
は
帰
っ
て
き
た
岩
男
が
帰
っ
て
き
た
時
、
私
は
も
う
年
を
と
っ
て
い
た
年
増
の
女
は
離
縁
し
て
新
た
に
今
を
花
と
ば
か
り
の
娘
を
寵
愛
す
る
の
が
人
の
情
け
と
い
う
も
の
ね
顧
況
(
:
)
「
棄
婦
詞
」
古
人
堆
棄
婦
棄
婦
有
蹄
虞
今
日
妾
僻
君
僻
君
欲
何
去
本
家
零
落
姦
痛
巽
東
時
路
に
い
う
。
古
人
は
婦
人
を
棄
て
た
と
い
う
け
ど
棄
て
ら
れ
た
婦
人
に
は
帰
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
今
日
私
は
貴
男
の
許
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
け
ど
血
員
男
の
許
を
離
れ
て
ど
こ
へ
行
け
ば
い
い
の
実
家
は
落
ち
ぶ
れ
て
し
ま
い
嫁
に
来
る
時
通
っ
た
道
を
泣
き
な
が
ら
歩
い
て
い
る
上
に
引
い
た
の
は
い
ず
れ
も
「
新
し
き
を
得
て
旧
き
を
棄
つ
」
を
描
い
た
も
の
だ
。
と
り
わ
け
顧
況
の
こ
の
一
首
は
、
数
年
問
貞
節
を
守
っ
た
の
に
、
逆
に
棄
て
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
の
無
限
の
苦
し
み
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
情
況
が
、
今
日
過
渡
期
に
あ
る
中
国
で
も
見
ら
れ
、
夫
が
学
問
で
成
功
し
た
後
、
家
で
待
っ
て
い
る
妻
を
棄
て
る
こ
と
が
、
実
に
多
い
の
だ
!
し
か
し
年
を
と
っ
て
容
色
が
衰
え
る
の
は
、
自
然
現
象
で
あ
っ
て
、
婦
人
千明城葛
自
ら
に
、
ど
う
し
て
制
御
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
?
蓑
宏
道
の
(
S
)
「
妾
薄
命
」
に
い
う
。燈
光
不
到
明
寵
極
心
還
壁
只
此
讐
蛾
眉
供
得
幾
回
扮
看
多
日
成
故
未
必
虞
衰
老
辞
彼
自
開
花
不
若
初
生
草
灯
の
光
が
明
る
く
な
る
前
に
寵
は
極
ま
り
、
ま
た
心
変
わ
り
た
だ
此
の
眉
だ
け
は
何
度
見
ら
れ
た
こ
と
か
何
度
も
見
ら
れ
た
ら
、
当
然
珍
し
-
な
-
な
る
も
の
ほ
ん
と
う
は
年
を
と
っ
た
の
で
は
な
い
か
の
数
回
咲
い
た
花
は
生
え
始
め
の
若
草
に
は
か
な
わ
な
い
だ
け
の
こ
と
幾
度
暁
放
成
君
看
不
言
好
妾
身
重
同
穴
君
意
軽
借
老
何
度
朝
化
粧
を
し
て
も
貴
男
は
き
れ
い
と
言
っ
て
-
れ
な
い
私
は
借
老
同
穴
を
願
っ
て
い
る
の
に
寅
男
は
気
に
も
留
め
て
な
い
男
女
両
性
の
心
理
は
、
こ
ん
な
に
も
違
う
。
婦
人
の
苦
し
み
が
極
ま
る
と
、
婦
人
は
自
ら
飾
り
琢
い
て
男
子
の
心
に
取
り
入
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
で
も
ま
た
極
ま
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
婦
人
が
男
子
の
力
に
頼
っ
て
生
活
す
る
以
上
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な
い
現
象
で
あ
る
。
そ
の
害
毒
が
残
留
す
る
ゆ
え
、
今
日
の
社
会
で
も
、
健
全
な
女
性
は
な
か
な
か
見
つ
け
出
し
に
-
い
の
だ
!
こ
の
数
句
は
、
表
面
的
に
は
こ
の
よ
う
に
自
然
現
象
を
直
接
述
べ
て
い
る
が
、
実
は
女
子
が
容
色
が
衰
え
て
棄
て
ら
れ
る
こ
と
が
、
い
か
に
菟
罪
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
に
明
示
し
て
い
る
。
「
看
多
日
成
故
〔
何
度
も
見
ら
れ
た
ら
、
当
然
珍
し
-
な
-
な
る
〕
」
と
は
、
実
に
意
味
が
深
い
。
い
わ
ゆ
る
「
女
房
は
他
人
の
妻
が
い
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
わ
け
だ
。
白
居
易
「
婦
人
苦
」
は
冒
頭
か
ら
、
三
、
男
子
が
出
世
し
て
再
婚
す
る
例
蝉
賛
加
意
杭
蛾
眉
用
心
掃
賢
は
特
に
注
意
し
て
杭
か
す
眉
は
気
を
つ
け
て
掃
う
こ
れ
は
す
な
わ
ち
古
語
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
蕩
子
名
を
成
さ
ば
、
必
ず
糟
糠
の
婦
を
棄
つ
」
で
あ
る
。
古
来
そ
の
例
は
甚
だ
多
い
。
『
古
詩
紀
』
〔
明
、
鳩
惟
訊
撰
〕
に
實
元
の
話
が
載
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
實
元
状
貌
絶
異
な
り
、
天
子
其
の
妻
を
出
だ
さ
し
め
、
妻
す
に
公
主
を
以
て
す
。
妻
悲
怨
し
、
書
及
び
歌
を
寄
せ
元
に
与
え
、
書
に
云
う
。
棄
て
ら
れ
し
妻
斥
け
ら
れ
し
女
、
敬
し
て
寮
生
に
白
す
。
卑
購
都
随
な
る
は
、
貴
人
に
如
か
ず
。
妾
日
に
以
て
遠
く
、
彼
日
に
以
て
親
し
。
何
所
に
か
控
訴
せ
ん
、
蒼
支
を
仰
ぎ
『中国婦女生活史』
て
呼
ば
ん
、
悲
し
い
哉
、
實
生
。
衣
は
新
し
き
に
如
か
ず
、
人
は
放
き
に
如
か
ず
。
悲
し
み
忍
ぶ
可
か
ら
ず
、
怨
み
去
る
可
か
ら
ず
。
彼
の
独
り
何
人
か
、
而
ち
斯
処
に
居
ら
ん
。
」
(
:
)
『
〔
洛
陽
〕
伽
藍
記
』
〔
巻
三
「
城
南
」
〕
に
こ
ん
な
記
載
が
あ
る
。
「
王
粛
、
字
は
恭
放
、
娘
邪
の
人
な
り
。
腺
学
多
通
、
才
辞
美
茂
な
り
。
高
祖
新
た
に
洛
邑
を
営
し
、
造
制
す
る
所
多
-
、
粛
旧
事
に
博
識
た
り
、
大
い
に
事
え
稗
益
あ
り
、
高
祖
甚
だ
之
れ
を
重
ん
ず
。
粛
江
南
に
在
り
し
日
に
、
謝
氏
の
女
を
解
り
妻
と
す
。
京
師
に
至
る
に
及
び
、
復
た
公
主
を
尚
る
。
謝
遂
に
五
言
詩
を
作
り
以
て
之
れ
に
贈
る
。
其
の
詩
に
日
く
、
本
烏
簿
上
葦
今
作
機
上
麻
得
路
逐
勝
去
頗
憶
纏
綿
時
も
と
は
姦
簿
の
中
の
姦
今
は
機
上
の
糸
と
な
る
路
を
得
て
勝
ち
を
逐
っ
て
去
り
か
つ
て
の
纏
綿
た
る
日
々
が
と
て
も
懐
か
し
い
公
主
粛
に
代
わ
り
て
謝
に
答
え
て
云
う
、
城
是
貰
練
物
日
中
恒
任
麻
得
吊
逢
新
去
何
能
納
故
時
鋤
の
孔
は
常
に
糸
を
通
し
て
お
く
も
の
鋤
の
目
は
恒
に
糸
に
任
し
て
お
く
も
の
絹
を
得
た
ら
、
新
し
い
糸
で
縫
う
ど
う
し
て
旧
い
糸
を
中
に
納
め
て
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ソ
・
こ
の
二
首
の
意
味
は
共
に
明
白
だ
。
前
の
1
首
は
謝
氏
の
作
で
、
以
前
は
姦
簿
に
い
て
日
々
相
親
し
く
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
に
か
纏
綿
と
し
て
離
れ
難
か
っ
た
こ
と
か
、
今
は
糸
に
な
っ
て
機
上
に
去
り
、
た
だ
昔
の
蚕
簿
だ
け
が
残
っ
た
。
〔
私
は
〕
そ
こ
で
、
二
人
が
親
密
だ
っ
た
昔
の
恩
い
出
に
ひ
た
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
後
の
1
首
は
公
主
の
作
で
、
針
の
孔
は
い
つ
も
糸
を
通
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
新
し
い
布
を
縫
う
時
は
、
当
然
新
し
い
糸
に
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
の
古
い
糸
を
そ
の
ま
ま
使
え
る
だ
ろ
う
か
?
と
述
べ
て
い
る
。
傷
つ
け
ら
れ
た
女
性
は
、
自
分
の
傷
の
痛
み
や
苦
し
み
を
忘
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
な
-
、
男
子
が
同
性
を
傷
つ
け
る
手
助
け
を
す
る
と
い
う
、
こ
れ
は
そ
の
い
い
例
だ
。
だ
か
ら
粛
は
こ
の
詩
を
読
ん
で
、
さ
ぞ
か
し
謝
氏
に
す
ま
な
-
思
っ
た
だ
ろ
う
!
昔
の
詩
人
は
女
子
は
知
識
人
に
嫁
が
な
い
よ
う
主
張
し
た
。
知
識
人
は
最
も
薄
情
で
、
苦
学
し
て
い
る
時
は
空
し
-
貞
操
を
守
ら
せ
て
お
き
、
ひ
と
た
び
出
世
す
る
や
妻
を
離
縁
し
て
再
婚
し
よ
う
と
す
る
。
事
実
そ
う
な
の
だ
。
知
識
階
級
が
こ
ん
な
ふ
う
で
は
、
女
性
の
運
命
は
も
っ
と
悲
惨
な
も
の
で
は
な
い
か
?
婦
人
が
棄
て
ら
れ
た
後
の
悲
し
み
は
、
ど
ん
な
も
の
か
?
戴
叔
倫
の
(
w
J
「
去
婦
怨
」
に
い
う
。
千明城葛
下
坂
車
梯
輯
畏
逢
郷
里
親
空
持
淋
前
幌
怯
見
家
中
人
坂
を
下
る
車
が
輯
鱗
と
音
を
た
て
て
行
-
故
郷
の
親
に
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
独
り
空
し
-
林
前
の
と
ば
り
を
引
き
家
人
に
全
う
の
を
恐
れ
て
い
る
孟
郊
の
「
去
婦
」
詩
に
い
う
。
妾
心
頼
中
線
雌
断
猫
牽
連
私
の
心
は
蓮
根
の
糸
の
よ
う
切
っ
て
も
な
か
な
か
切
れ
な
い
恩
い
一
女
事
一
夫
安
可
再
移
天
女
は
一
人
の
夫
に
仕
え
る
も
の
ど
う
し
て
夫
を
変
え
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
や
は
り
夫
の
た
め
に
貞
操
を
死
守
し
よ
う
と
い
う
の
だ
。
三
女
子
に
才
能
が
な
い
の
は
才
能
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
辛
い
女
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
差
別
さ
れ
、
嫁
に
行
っ
た
後
、
ま
た
1
朝
に
し
て
棄
て
ら
れ
た
り
或
い
は
〔
夫
の
〕
愛
が
冷
め
る
こ
と
へ
の
恐
れ
が
あ
る
。
社
会
の
不
公
平
は
こ
れ
で
十
分
と
い
え
る
。
そ
の
う
え
私
た
ち
は
あ
-
Eq
ま
で
も
女
子
は
生
来
よ
か
ら
ぬ
も
の
と
い
う
。
「
惟
だ
女
子
と
小
人
と
は
養
い
難
し
と
為
す
也
。
」
(
孔
子
の
こ
と
ば
〔
『
論
語
』
「
陽
貨
」
〕
)
と
か
、
「
天
下
私
し
易
-
化
し
難
き
者
は
、
惟
だ
婦
人
の
み
。
」
(
呂
樹
『
春
官
外
署
語
』
)
な
ど
い
ず
れ
も
女
子
に
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
弱
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
人
の
人
間
の
手
足
を
縛
っ
て
地
面
に
放
っ
て
お
き
な
が
ら
、
彼
女
が
立
っ
て
正
常
な
人
と
同
様
に
競
走
で
き
な
い
の
は
、
彼
女
の
生
来
の
弱
点
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
ど
ん
な
論
理
だ
ろ
う
か
?
こ
れ
で
も
ま
だ
足
り
ず
、
婦
女
を
拘
束
し
制
御
す
る
様
々
な
方
法
を
作
っ
た
。
例
え
ば
「
帰
有
園
塵
談
」
〔
明
、
徐
学
謹
撰
〕
に
よ
る
と
「
婦
人
の
悲
し
む
や
、
其
の
夫
益
ま
す
之
れ
が
為
に
悲
し
め
ば
、
其
の
悲
し
み
方
に
己
む
。
婦
人
の
怒
る
や
、
其
の
夫
転
じ
て
之
れ
が
為
に
怒
れ
ば
、
其
の
怒
り
平
ら
ぐ
可
し
。
」
ま
た
「
(
5
)
婦
人
字
を
識
ら
ば
、
多
-
淫
を
請
う
。
」
と
い
う
。
だ
か
ら
ほ
と
ん
ど
の
婦
人
に
は
絶
対
に
字
を
教
え
な
い
。
「
女
子
は
才
無
き
が
便
ち
是
れ
徳
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
代
に
な
っ
て
初
め
て
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
才
」
と
は
才
智
の
才
で
は
な
-
、
狭
義
の
字
が
読
め
る
と
い
う
意
味
だ
。
だ
か
ら
「
女
子
は
才
無
き
が
便
ち
是
れ
徳
な
り
」
の
真
相
は
、
「
婦
人
字
を
識
ら
ば
、
多
-
淫
を
高
う
。
」
で
あ
る
。
事
実
が
ど
う
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
述
べ
よ
う
。
こ
こ
で
は
た
だ
女
子
に
字
を
教
え
な
い
、
ほ
ん
の
僅
か
の
知
識
も
与
え
な
い
と
い
う
考
え
が
い
か
に
狭
-
、
そ
ん
な
生
活
が
い
か
に
卑
随
な
も
の
か
、
い
か
に
哀
れ
で
あ
る
か
、
を
説
明
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。
(
2
)
「
軒
渠
録
」
〔
宋
、
呂
居
仁
撰
〕
に
こ
ん
な
笑
い
話
が
載
っ
て
い
る
。
当
時
に
あ
っ
『中国婦女生活史』
て
は
人
を
笑
わ
せ
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
今
か
ら
見
る
と
、
字
が
読
め
な
い
女
子
が
い
か
に
哀
れ
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
る
。
そ
の
笑
い
話
と
は
、
で
下
さ
い
。
」
と
言
っ
た
。
1
族
の
叔
母
の
陳
氏
は
し
ば
ら
-
厳
州
に
寓
し
、
息
子
た
ち
は
仕
官
し
て
他
国
に
お
り
、
ま
だ
帰
ら
な
か
っ
た
。
一
族
の
甥
の
大
堤
が
た
ま
た
ま
厳
州
を
通
り
、
陳
叔
母
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
寄
っ
た
。
陳
叔
母
さ
ん
は
彼
に
息
子
へ
の
手
紙
の
代
筆
を
頼
み
、
口
授
し
て
い
う
に
は
、
「
子
供
は
い
た
ず
ら
、
乳
母
も
ま
た
い
い
か
げ
ん
な
女
だ
。
つ
い
で
の
時
で
い
い
か
ら
小
さ
な
鉄
を
一
つ
買
っ
て
き
て
お
-
れ
。
私
は
足
の
症
を
切
り
た
い
。
」
大
環
は
蹟
跨
っ
て
書
け
な
い
。
叔
母
さ
ん
は
笑
っ
て
「
な
ん
だ
、
こ
の
子
も
字
は
書
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
!
」
と
言
っ
た
。
こ
の
話
を
聞
い
た
者
は
み
な
晒
っ
た
。
同
じ
よ
う
な
話
を
も
う
一
つ
。
昔
、
都
に
あ
る
軍
人
の
妻
が
い
た
。
そ
の
夫
は
従
軍
し
て
よ
そ
に
い
た
。
妻
は
か
つ
て
あ
る
秀
才
の
教
師
に
数
十
銭
出
し
て
、
そ
の
夫
へ
の
手
紙
の
代
筆
を
頼
ん
だ
。
彼
女
が
言
う
に
は
、
「
窟
頼
児
の
母
ち
ゃ
ん
か
ら
窟
頼
児
の
父
ち
ゃ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
窟
頼
児
は
父
ち
ゃ
ん
が
行
っ
て
か
ら
、
ず
っ
と
い
い
子
に
し
て
い
ま
す
。
毎
日
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
と
笑
っ
た
り
、
ボ
ン
ボ
ン
跳
ね
た
り
し
て
い
ま
す
。
最
近
の
天
気
は
急
に
寒
-
な
っ
た
り
暑
-
な
っ
た
り
だ
か
ら
、
食
事
に
は
気
を
つ
け
て
、
不
衛
生
な
物
や
変
な
物
は
口
に
し
な
い
で
下
さ
い
ね
。
」
秀
才
は
長
い
こ
と
じ
っ
と
考
え
込
み
、
お
金
を
返
し
て
「
誰
か
他
の
人
に
代
筆
を
頼
ん
こ
れ
は
笑
い
話
で
あ
り
、
物
語
で
も
あ
る
。
し
か
し
今
日
二
億
の
女
子
が
こ
の
よ
う
に
「
(
2
)
字
が
読
め
な
い
」
わ
け
で
、
し
か
も
〔
そ
の
数
は
正
確
に
は
〕
ど
の
く
ら
い
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
の
だ
!
女
子
は
専
ら
嫁
に
行
っ
て
子
を
産
む
こ
と
を
生
活
の
目
標
と
す
る
以
上
、
知
識
は
必
要
で
な
い
。
詩
文
書
画
は
遊
び
で
し
か
な
い
。
明
代
以
降
、
こ
の
遊
び
は
正
人
君
子
に
と
っ
て
、
取
る
に
足
り
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
女
博
士
、
女
状
元
、
女
進
士
な
ど
様
々
な
呼
称
に
至
っ
て
は
、
尚
更
玩
弄
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
幾
つ
か
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
一
、
前
局
〔
五
代
十
国
の
一
〕
の
黄
崇
敬
は
い
つ
も
男
装
し
て
い
た
。
両
川
〔
東
川
と
西
川
、
今
の
四
川
省
〕
を
遊
歴
し
、
あ
る
こ
と
が
原
因
で
下
獄
し
た
。
詩
を
局
の
宰
相
の
周
序
に
献
じ
た
と
こ
ろ
、
序
は
彼
女
を
司
戸
参
軍
の
代
理
に
推
薦
し
た
。
政
務
を
機
敏
に
執
り
行
い
、
序
は
そ
の
才
を
愛
し
、
自
分
の
娘
を
要
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
蝦
は
「
幕
府
若
し
坦
腹
〔
娘
婿
〕
た
る
を
容
さ
ば
、
願
わ
-
は
天
速
や
か
に
変
じ
て
男
児
と
な
さ
ん
。
」
と
、
詩
を
作
っ
て
心
意
を
伝
え
た
。
序
は
詩
を
読
ん
で
と
て
も
驚
き
、
彼
女
に
尋
ね
て
初
め
て
彼
女
が
女
だ
と
知
っ
た
。
人
々
は
そ
の
才
能
を
尊
敬
し
、
女
状
元
と
呼
ん
だ
。
五
千明城葛
二
、
魂
の
文
帝
の
甑
后
は
九
歳
で
書
を
好
み
、
常
に
諸
兄
の
筆
硯
を
用
い
た
。
そ
の
兄
は
「
お
前
を
女
博
士
と
呼
ぼ
う
か
?
」
と
言
っ
た
。
三
、
「
雑
録
」
に
魂
の
明
帝
は
、
教
養
も
あ
り
信
用
で
き
る
女
子
を
六
人
選
ん
で
女
尚
書
と
し
た
、
と
あ
る
。
四
、
北
魂
の
元
儀
の
妻
胡
氏
は
拝
さ
れ
て
侍
中
〔
皇
帝
の
側
近
の
侍
従
官
〕
に
な
っ
た
。
五
、
南
斉
の
韓
蘭
英
は
文
才
が
あ
っ
た
。
末
の
孝
武
帝
の
時
、
「
中
興
賦
」
を
献
じ
、
賞
賛
さ
れ
宮
中
に
入
っ
て
仕
え
た
。
斉
に
入
る
と
、
武
帝
が
博
士
と
し
て
彼
女
に
六
害
〔
皇
后
、
皇
妃
の
い
る
宮
殿
〕
で
学
問
を
教
え
さ
せ
た
。
六
、
「
南
楚
新
聞
」
〔
唐
、
尉
遅
枢
撰
〕
に
、
「
関
図
に
は
文
章
に
優
れ
た
妹
が
い
る
。
人
に
語
る
た
び
に
、
進
士
が
一
人
い
る
が
、
た
だ
髪
を
杭
か
な
い
の
が
残
念
だ
と
言
っ
た
。
」
と
あ
る
。
七
、
(
g
)
『
南
史
』
〔
巻
十
二
「
張
貴
妃
列
伝
」
〕
に
陳
の
後
主
は
、
女
官
の
蓑
大
捨
ら
を
女
学
士
と
し
て
、
押
客
を
招
い
て
後
宮
で
宴
を
催
し
た
時
、
皆
に
新
詩
を
賦
さ
せ
、
そ
の
う
ち
最
も
艶
麗
な
も
の
を
選
ん
で
、
Ei iZI
そ
れ
を
歌
曲
に
し
て
歌
わ
せ
た
。
そ
の
中
に
「
玉
樹
後
庭
花
」
が
あ
り
、
お
よ
そ
み
な
諸
妃
嬢
〔
女
官
〕
の
容
色
を
讃
え
た
も
の
だ
っ
た
。
八
、
末
の
延
芳
の
五
人
の
娘
の
う
ち
、
長
女
は
若
草
、
次
女
は
若
昭
と
い
い
、
い
ず
れ
も
文
章
が
う
ま
-
、
嫁
に
行
き
た
が
ら
な
か
っ
た
。
学
問
で
以
て
世
に
名
を
成
さ
ん
と
し
た
。
末
の
仁
宗
は
か
つ
て
五
人
を
召
し
て
宮
中
に
入
れ
、
経
史
の
大
義
を
尋
ね
、
女
学
士
と
呼
ん
だ
。
後
に
こ
の
五
人
の
学
士
は
み
な
仁
宗
の
特
別
な
寵
愛
を
受
け
た
。
九
、
末
の
林
妙
玉
は
女
進
士
と
号
し
た
。
十
、
斉
の
東
陽
の
女
子
婁
蓬
は
、
変
装
し
て
男
子
に
な
り
す
ま
し
、
将
棋
が
で
き
文
意
を
よ
-
解
し
、
揚
州
ま
で
行
っ
て
仕
官
し
た
。
後
に
あ
る
事
が
原
因
で
、
婦
人
服
を
着
て
嘆
い
て
「
こ
の
よ
う
な
技
〔
変
装
の
こ
と
〕
が
あ
る
の
で
、
却
っ
て
老
婆
に
な
る
の
か
!
」
と
言
っ
た
。
以
上
の
十
人
の
外
に
、
南
唐
〔
五
代
十
国
の
一
〕
の
元
宗
は
秋
謙
の
娘
を
別
院
に
お
ら
せ
、
秋
先
生
と
称
し
た
。
南
漠
〔
五
代
十
国
の
こ
の
慮
壊
仙
は
女
尚
書
と
称
し
た
。
明
の
秦
良
玉
は
石
柱
司
の
士
官
〔
旧
時
、
少
数
民
族
地
区
で
朝
廷
か
ら
任
命
さ
れ
た
、
そ
の
民
族
出
身
の
役
人
〕
に
な
っ
た
。
女
子
は
至
る
所
で
差
別
さ
れ
、
人
の
上
に
立
ち
た
い
と
思
う
な
ら
、
男
子
を
標
『中国婦女生活史』
模
す
る
し
か
な
い
。
豊
図
ら
ん
や
最
後
は
や
は
り
「
却
っ
て
老
婆
に
な
る
の
か
!
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
女
に
生
ま
れ
る
と
い
う
の
は
苦
命
で
、
一
生
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
〔
晋
の
〕
侍
元
〔
侍
玄
と
も
書
く
〕
の
(
;
)
「
苦
相
篇
」
は
、
女
子
の
苦
況
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
の
中
で
は
、
最
高
の
作
品
だ
。
女
子
は
幼
年
時
代
に
ど
ん
な
差
別
を
受
け
る
の
か
?
彼
に
よ
る
と
、
忽
如
雨
絶
雲
低
頭
和
顔
色
素
歯
結
朱
唇
脆
拝
無
復
敷
婦
妾
如
厳
賓
突
然
雨
が
雲
を
絶
つ
頑
を
低
-
垂
れ
て
顔
色
を
和
ら
げ
白
い
歯
に
赤
い
唇
を
結
ぶ
叩
頭
を
何
度
も
繰
り
返
し
女
中
や
妾
は
厳
め
し
い
賓
客
の
よ
う
夫
の
歓
心
が
得
ら
れ
た
ら
ど
う
か
?
彼
に
よ
る
と
、
苦
相
身
鵠
女
卑
随
難
再
陳
男
見
嘗
門
戸
堕
地
自
生
神
雄
心
志
四
海
高
里
望
風
塵
生
女
無
欣
愛
不
馬
家
所
珍
長
大
避
探
室
戒
頭
蓋
見
人
苦
相
を
も
っ
た
者
の
身
は
女
卑
随
な
こ
と
は
こ
れ
以
上
述
べ
よ
う
が
な
い
男
児
は
家
を
起
こ
し
生
ま
れ
落
ち
る
と
同
時
に
自
ら
神
の
力
を
生
じ
る
雄
々
し
い
心
は
四
海
に
志
し
万
里
に
仕
官
の
志
を
抱
-
女
に
生
ま
れ
た
ら
欣
ば
れ
ず
愛
さ
れ
ず
家
の
者
に
珍
重
さ
れ
な
い
大
き
-
な
る
と
奥
の
部
屋
に
龍
も
り
き
り
顔
を
蔵
し
て
人
に
会
う
の
も
恥
ず
か
し
い
情
合
同
雲
漠
英
牽
仰
陽
春
情
は
さ
な
が
ら
牽
牛
と
織
女
の
よ
う
ひ
ま
わ
り
が
太
陽
に
向
か
う
よ
う
に
、
夫
を
尊
敬
し
忠
誠
を
尽
-
す
夫
の
歓
心
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う
か
?
彼
に
よ
る
と
、
心
事
甚
水
火
百
戻
集
其
身
心
は
率
い
て
、
水
火
の
よ
う
に
甚
だ
し
く
百
の
答
が
私
の
身
に
集
ま
る
嫁
に
行
く
時
は
ど
う
か
?
彼
に
よ
る
と
、
夫
の
歓
心
が
得
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
年
を
と
っ
て
容
色
が
衰
え
た
ら
ど
う
か
?
彼
に
よ
る
と
、
一七ご
垂
涙
適
他
郷
涙
を
流
し
て
よ
そ
の
土
地
に
お
嫁
入
り
玉
顔
随
年
愛
玉
顔
も
年
と
と
も
に
変
わ
る
千明城葛
丈
夫
多
好
新
昔
鳥
形
興
影
夫
は
新
し
い
女
を
よ
り
好
む
昔
は
影
と
な
り
形
と
な
っ
て
片
時
も
離
れ
な
か
っ
た
も
の
を
今
鵠
胡
興
秦
今
と
な
っ
て
は
胡
〔
北
秋
〕
と
秦
の
国
ほ
ど
遠
-
離
れ
て
し
ま
っ
た
把
酒
長
吟
太
白
篇
懐
壮
志
、
欲
沖
天
木
蘭
崇
蝦
事
無
縁
玉
堂
金
馬
生
無
分
好
把
心
情
付
夢
詮
/¥
酒
を
片
手
に
詩
を
吟
じ
た
李
白
を
羨
ま
し
-
恩
う
壮
志
を
懐
き
、
天
を
衝
か
ん
と
す
る
木
蘭
や
崇
蝦
の
よ
う
な
故
事
に
嫁
が
な
い
玉
堂
金
属
に
も
生
来
嫁
が
な
い
好
ん
で
心
を
夢
の
解
明
に
寄
せ
る
胡
秦
時
相
見
一
絶
倫
参
辰
胡
と
秦
は
時
々
顔
を
合
わ
せ
る
が
ひ
と
た
び
関
係
を
絶
つ
と
参
星
と
商
星
〔
参
辰
は
参
商
。
参
星
は
南
南
に
、
商
星
は
東
方
に
あ
り
、
二
星
は
同
時
に
見
え
る
こ
と
が
な
い
。
〕
以
上
に
遥
か
に
隔
た
り
、
二
人
は
会
う
こ
と
も
な
い
畢
秋
帆
の
太
夫
人
は
彼
女
の
た
め
に
詞
を
二
首
題
し
た
。
一
首
は
彼
女
を
慰
め
る
意
が
あ
る
。
そ
の
詞
に
、
不
鵠
海
上
騎
鯨
客
暫
作
花
間
化
蝶
人
人
間
社
会
に
お
い
て
女
子
は
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
た
だ
来
世
で
男
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
願
う
し
か
な
い
。
現
世
で
は
た
だ
自
ら
を
怨
む
し
か
な
い
。
清
の
乾
隆
年
間
に
王
竃
と
い
う
女
性
が
い
て
、
い
つ
も
自
分
が
巾
梱
〔
婦
人
〕
に
列
せ
ら
れ
る
の
を
悔
し
-
恩
い
、
「
繁
華
夢
」
と
い
う
伝
奇
を
作
っ
て
、
胸
の
内
を
叙
述
し
た
。
自
ら
「
鵬
鵡
天
」
と
い
う
一
首
の
詞
を
序
に
し
て
い
う
。
是
幻
是
真
都
是
夢
三
生
誰
謹
本
来
身
海
の
騎
鯨
客
〔
李
白
が
自
ら
著
し
た
〕
と
な
ら
ず
し
ば
ら
-
は
花
の
中
で
胡
蝶
と
化
し
た
荘
周
に
な
り
な
さ
い
幻
も
現
実
も
す
べ
て
夢
な
の
で
す
三
世
の
う
ち
ど
れ
が
真
実
の
姿
か
と
い
う
の
は
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
「
是
幻
是
真
都
是
夢
」
と
い
う
七
文
字
は
、
か
つ
て
全
て
の
女
子
の
人
生
に
対
す
る
自
慰
の
蔵
言
で
あ
っ
た
の
だ
!
閏
閣
沈
埋
十
数
年
不
能
身
貴
不
能
仙
讃
書
毎
羨
班
超
志
閏
房
に
埋
め
沈
め
ら
れ
る
こ
と
十
数
年
身
は
貴
-
な
れ
ず
、
仙
人
に
も
な
れ
な
い
本
を
読
む
た
び
に
壮
志
を
抱
い
た
班
超
や
『中国婦女生活史』
四
こ
の
間
の
歴
史
的
背
景
説
新
語
』
な
ど
〕
の
(
S
3
)
「
幽
明
録
」
に
こ
ん
な
話
が
載
っ
て
い
る
。
女
子
を
職
業
も
知
識
も
意
志
も
人
格
も
な
-
、
男
子
の
奴
隷
と
し
て
、
あ
る
人
間
の
専
有
の
玩
弄
物
と
し
て
、
自
分
を
痛
め
つ
け
る
こ
と
で
、
男
子
に
娘
を
売
る
よ
う
な
人
間
に
し
た
の
は
、
も
と
は
と
言
え
ば
男
尊
女
卑
の
せ
い
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
襲
す
る
こ
と
す
で
に
久
し
-
、
固
よ
り
こ
ん
な
も
の
だ
と
思
い
、
ま
た
一
切
の
行
動
が
こ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
女
子
は
一
生
た
だ
柔
順
貞
節
で
し
と
や
か
で
、
褒
め
ら
れ
も
答
め
ら
れ
も
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
原
則
を
犯
し
た
ら
、
大
胆
で
淫
蕩
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
私
た
ち
の
有
史
以
来
の
女
性
は
、
虐
げ
ら
れ
た
女
性
で
、
私
た
ち
の
女
性
の
生
活
の
歴
史
は
、
虐
げ
ら
れ
た
女
性
の
歴
史
で
あ
る
!
本
書
は
聖
母
と
か
賢
母
と
か
を
称
賛
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
女
帝
と
か
女
傑
と
か
を
推
戴
し
、
女
性
の
た
め
に
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
女
ら
は
、
大
多
数
の
婦
人
の
生
活
と
は
何
ら
関
わ
り
が
な
い
か
ら
だ
。
私
は
た
だ
男
尊
女
卑
と
い
う
恩
想
が
、
ど
の
よ
う
に
広
め
ら
れ
、
女
性
へ
の
虐
待
が
い
か
に
増
長
さ
れ
、
現
在
の
女
性
の
背
中
に
ど
ん
な
歴
史
の
脱
け
殻
が
伸
し
掛
か
っ
て
い
る
か
を
示
し
出
し
た
い
の
だ
。
男
尊
女
卑
と
い
う
恩
想
は
、
す
で
に
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宗
法
社
会
の
産
物
だ
。
宗
法
社
会
の
組
織
は
男
系
氏
族
制
の
組
織
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
恩
想
を
形
成
し
た
。
今
、
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
、
あ
る
故
事
を
具
体
的
な
例
と
し
て
挙
げ
よ
う
。
劉
義
慶
〔
南
朝
末
の
人
。
著
に
『
世
晋
の
昇
平
元
年
(
民
国
の
一
五
五
五
年
前
)
刺
県
〔
今
の
漸
江
省
峡
県
の
西
南
、
刺
中
〕
の
陳
素
の
家
は
富
裕
で
あ
っ
た
が
、
嫁
を
要
っ
て
十
年
、
子
供
が
で
き
な
か
っ
た
。
夫
が
妾
を
要
ろ
う
と
し
た
の
で
妻
が
両
の
神
に
祈
稿
し
た
と
こ
ろ
、
忽
ち
身
寵
も
っ
た
。
隣
家
の
小
人
の
妻
も
同
時
に
身
龍
も
っ
た
。
そ
こ
で
隣
家
の
妻
に
贈
り
物
を
し
て
「
私
が
も
し
男
の
子
を
産
ん
だ
ら
、
願
っ
た
り
叶
っ
た
り
だ
け
ど
、
も
し
う
ち
が
女
の
子
で
、
お
宅
が
男
の
子
だ
っ
た
ら
、
交
換
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
い
、
互
い
に
承
諾
し
た
。
隣
人
は
男
の
子
を
産
み
、
陳
の
妻
は
三
日
後
に
女
の
子
を
産
ん
だ
の
で
、
約
束
通
り
交
襖
し
た
。
素
は
喜
ん
だ
。
男
の
子
が
十
三
歳
に
な
り
、
両
の
祭
把
に
当
た
り
、
家
の
老
女
中
が
は
じ
め
に
霊
を
見
て
「
お
宅
の
ご
先
祖
は
、
門
ま
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
け
ど
、
先
頭
の
方
が
お
止
ま
り
に
な
り
、
た
だ
小
人
ど
も
が
御
座
所
に
来
て
、
祭
把
の
供
え
物
を
食
べ
て
い
ま
す
。
」
と
言
う
。
素
の
父
が
不
審
に
思
っ
て
、
祈
稿
師
を
両
に
迎
え
、
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
同
じ
こ
と
を
言
っ
た
。
そ
こ
で
素
が
妻
に
尋
ね
る
と
、
妻
は
恐
れ
て
こ
の
こ
と
を
話
し
、
男
の
子
を
元
の
家
に
返
し
、
娘
を
呼
び
戻
し
た
。
こ
の
話
で
重
要
な
の
は
、
も
し
男
の
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
父
祖
は
子
孫
の
祭
紀
が
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
明
ら
か
に
真
に
迫
っ
て
表
-n.
千明城葛
明
し
て
い
る
こ
と
だ
。
私
た
ち
は
千
五
百
年
余
り
の
間
に
、
こ
の
影
響
を
ど
れ
ほ
ど
受
け
て
き
た
か
し
れ
な
い
。
こ
の
話
は
、
孟
子
の
い
う
「
不
孝
に
三
あ
り
、
後
無
き
を
大
な
り
と
為
す
」
〔
『
孟
子
』
「
離
婁
」
〕
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
、
説
明
し
っ
く
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
こ
の
『
中
国
婦
女
生
活
史
』
は
上
は
古
代
よ
り
下
は
民
国
ま
で
、
三
千
百
年
足
ら
ず
を
扱
っ
て
い
る
が
、
こ
の
話
は
今
か
ら
千
五
百
年
余
り
前
に
で
き
た
。
つ
ま
り
こ
の
本
で
取
り
上
げ
る
歴
史
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
時
代
に
当
た
る
。
そ
の
精
神
は
全
歴
史
の
中
に
禰
浸
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
全
歴
史
の
背
景
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
十
年
来
社
会
の
状
況
は
変
わ
り
、
宗
法
組
織
は
崩
れ
、
女
性
は
す
で
に
新
し
い
生
活
の
あ
り
方
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
三
千
年
の
歴
史
の
圧
迫
に
よ
り
、
一
度
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
私
は
今
、
明
犀
〔
角
の
光
る
犀
の
角
〕
を
燃
や
し
て
、
こ
の
大
き
な
圧
石
を
照
ら
し
て
、
読
者
の
皆
さ
ん
に
、
こ
の
三
千
年
の
歴
史
が
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
妖
怪
変
化
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
見
極
め
、
そ
の
後
、
新
し
い
生
活
が
ど
こ
へ
向
か
う
べ
き
か
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
〔注〕(
-
)
原
文
は
陳
東
原
『
中
国
婦
女
生
活
史
』
(
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
二
八
年
)
に
拠
っ
た
。
(
2
)
原
文
は
「
動
輪
得
答
」
。
韓
愈
「
進
学
解
」
に
「
前
を
抜
み
後
ろ
に
贋
き
、
動
も
す
れ
ば
轍
ち
答
を
得
。
」
と
あ
る
。
(
3
)
以
下
〔
〕
は
訳
者
に
よ
る
補
注
で
あ
る
。
(
4
)
原
文
の
引
用
に
は
な
い
が
、
『
重
較
説
邪
』
巻
七
十
所
収
の
「
女
誠
」
で
は
「
明
其
卑
弱
主
下
人
也
」
と
「
主
」
の
字
が
あ
る
。
(
5
)
『
釈
名
』
(
漠
、
劉
鷹
の
撰
)
「
釈
長
幼
」
に
あ
る
。
(
6
)
原
文
の
「
元
」
「
婦
」
は
、
四
部
叢
刊
本
『
汲
家
周
書
』
で
は
「
玄
」
「
女
」
に
作
る
。
(
7
)
『
儀
礼
』
「
喪
服
」
の
「
出
妻
之
子
爵
母
」
の
疏
に
「
七
出
、
子
無
し
、
一
也
。
淫
夫
、
二
也
。
男
姑
に
事
え
ず
、
三
也
。
口
舌
、
四
也
。
盗
窃
、
五
也
。
妬
也
、
六
也
。
悪
疾
、
七
也
。
天
子
諸
侯
の
妻
、
子
無
く
も
出
さ
ず
、
唯
だ
六
出
有
る
の
み
。
」
と
あ
る
。
(
8
)
原
文
は
「
相
敬
如
賓
」
。
『
後
漢
書
』
巻
八
十
三
「
廃
公
伝
」
に
「
鹿
公
は
南
郡
嚢
陽
の
人
也
。
山
の
南
に
居
り
、
未
だ
嘗
て
城
府
に
入
ら
ず
、
夫
妻
相
敬
う
こ
と
賓
の
如
し
。
」
と
あ
る
。
(
9
)
『
韓
氏
外
伝
』
巻
九
に
「
孟
子
が
妻
、
独
り
居
り
掘
る
。
孟
子
戸
を
入
り
之
れ
を
視
、
其
の
母
に
白
し
て
日
く
、
婦
礼
無
し
、
請
う
之
れ
を
去
ら
し
め
ん
と
。
母
日
-
、
何
ぞ
や
と
。
日
-
、
据
ま
れ
り
と
。
」
『中国婦女生活史』
と
あ
る
。
(
S
)
『
列
女
伝
』
「
鄭
孟
珂
母
」
に
「
孟
子
既
に
要
り
、
将
に
私
室
に
人
ら
ん
と
す
。
其
の
婦
、
担
ぎ
て
内
に
在
り
。
孟
子
悦
ば
ず
、
遂
に
去
り
て
入
ら
ず
。
」
と
あ
る
。
C
=
!
)
『
准
南
子
』
「
説
山
訓
」
に
「
人
の
其
の
子
を
嫁
が
す
有
り
て
、
之
れ
に
教
え
て
日
く
、
爾
行
う
や
慎
み
て
善
を
為
す
無
か
れ
と
。
日
-
、
善
を
為
さ
ず
ん
ば
、
将
に
不
善
を
為
さ
ん
と
す
る
か
と
。
之
れ
に
応
え
て
日
く
、
善
且
つ
由
為
さ
ず
、
況
ん
や
不
善
を
や
と
。
」
と
あ
る
。
¥
t
-
¥
)
原
文
の
「
患
」
「
西
」
「
忠
」
は
、
『
全
上
古
三
代
秦
漠
三
国
六
朝
文
』
(
中
華
書
局
)
巻
十
三
所
収
の
曹
植
「
出
婦
賦
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
恵
」
「
弄
」
-
「
終
」
に
作
る
。
意
味
が
通
り
易
い
こ
と
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
後
者
を
採
る
。
s
c
o
¥
原
文
の
「
痛
」
「
下
」
「
残
」
は
、
『
全
唐
詩
』
(
中
華
書
局
)
巻
二
百
六
十
四
所
収
の
顧
況
「
棄
婦
詞
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
働
」
「
燥
」
「
歓
」
に
作
る
。
蝣
^
n
原
文
の
「
自
」
(
第
七
句
)
は
、
『
蓑
宏
道
集
等
校
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
)
巻
十
三
所
収
の
蓑
宏
道
「
妾
薄
命
」
で
は
「
敷
」
に
作
る
。
意
味
が
通
り
易
い
こ
と
か
ら
「
敷
」
を
採
る
。
f
L
O
¥
原
文
の
「
恭
」
「
事
」
(
「
大
事
稗
益
」
の
「
事
」
)
「
簿
」
「
賊
」
「
納
」
は
花
祥
薙
注
『
洛
陽
伽
藍
記
校
注
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
如
隠
堂
本
に
拠
る
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
公
」
「
有
」
「
箔
」
「
針
」
「
柄
」
に
作
る
。
f
^
原
文
の
「
怯
」
「
見
」
は
、
『
全
唐
詩
』
(
中
華
書
局
)
巻
二
百
七
十
三
所
収
の
戴
叔
倫
「
去
婦
怨
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
郁
」
「
寄
」
に
作
る
。
(
」
)
原
文
の
引
用
に
は
な
い
が
、
『
説
邪
続
』
巻
三
十
一
所
収
の
「
帰
有
園
塵
談
」
で
は
、
「
婦
人
識
字
多
致
議
淫
」
と
「
致
」
の
字
が
あ
る
。
(
。
o
N
v
i
-
i
y
原
文
の
「
把
」
「
出
」
「
恨
」
「
借
」
は
、
王
利
器
輯
録
『
歴
代
笑
話
集
』
(
中
流
出
版
社
)
所
収
の
「
軒
渠
録
」
(
宋
呂
居
仁
撰
、
滴
芥
楼
排
印
明
抄
本
『
説
郡
』
巻
七
に
拠
る
)
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
柄
」
「
苗
」
「
根
」
「
請
」
に
作
る
。
こ
こ
で
は
原
文
を
採
る
。
標
点
の
付
け
方
は
原
文
で
は
「
天
色
江
嚢
不
要
吃
、
温
香
煙
託
底
物
事
。
」
だ
が
、
王
利
器
に
よ
る
と
「
天
色
江
嚢
、
不
要
吃
温
香
煙
托
底
物
事
。
」
で
、
こ
こ
で
は
「
江
嚢
」
を
「
気
候
が
急
に
暑
-
な
っ
た
り
寒
-
な
っ
た
り
す
る
」
意
(
龍
潜
庵
著
『
宋
元
語
言
辞
典
』
に
拠
る
)
に
と
り
、
標
点
は
王
利
器
を
採
る
。
原
文
は
「
不
識
不
知
」
。
『
列
子
』
「
仲
尼
」
に
「
尭
乃
ち
微
服
に
て
康
衝
に
源
び
、
児
童
の
謡
う
を
聞
い
て
日
-
、
我
を
立
て
し
蒸
民
、
爾
が
極
に
匪
ざ
る
は
美
し
。
識
ら
ず
知
ら
ず
、
帝
の
則
に
順
う
。
」
と
あ
る
。
『
南
史
』
巻
十
二
「
張
貴
妃
列
伝
」
に
「
宮
人
に
文
学
者
蓑
大
捨
等
有
る
を
以
て
女
学
士
と
為
す
。
後
主
諸
貴
人
及
び
女
学
士
と
押
客
を
四
千明城葛
し
て
共
に
新
詩
を
賦
し
、
互
い
に
相
贈
答
せ
し
む
。
其
の
尤
も
艶
麗
な
る
者
を
采
り
、
以
て
曲
調
と
為
し
、
新
声
を
以
て
せ
ら
る
。
官
女
に
容
色
有
る
者
を
選
ぶ
に
千
百
を
以
て
数
え
、
習
い
て
之
れ
を
歌
わ
し
め
、
部
を
分
け
迭
進
し
、
持
ち
て
以
て
相
楽
し
む
。
其
の
曲
に
玉
樹
後
庭
花
、
臨
春
楽
等
有
り
。
其
の
略
に
云
う
、
望
月
夜
な
夜
な
満
ち
、
壇
樹
朝
な
朝
な
新
た
な
り
。
大
抵
の
帰
す
る
所
皆
、
張
貴
妃
、
孔
貴
嬢
の
容
色
を
美
む
。
」
と
あ
る
。
原
文
の
「
生
」
「
女
」
「
避
」
「
百
」
は
、
『
先
秦
漢
魂
晋
南
北
朝
詩
』
(
中
華
書
局
)
所
収
の
樽
玄
「
苦
相
篇
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
女
」
「
育
」
「
逃
」
「
悪
」
に
作
る
。
(
S
3
)
原
文
の
「
若
生
」
「
人
」
「
且
」
は
、
魯
迅
『
古
小
説
鈎
沈
』
所
収
の
「
幽
明
録
」
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
生
若
」
「
入
」
「
目
2
に
作
り
、
原
文
中
「
便
還
男
本
家
」
の
「
便
」
は
な
い
。
(
1
九
九
六
年
七
月
三
十
一
日
受
理
)
四
